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(1) Ii'語、迅全集』巻 9(人民文学出版社 2005)、p.136o
(2) 嘉靖本のテキストは、 f三国志通俗演義~ (新文豊、出版公司 1979)を使用する。















































(4) r史伝J(5，141コ)は「暫ぞ1・j を車j としているの嘉靖本も引用館所ーより前に
「操軍J とあり、 は、行事箪Jの誤りであろう。毛本のこの街所も
である。









(6) テキストは、|凍朔翠編校 (北京i司書舘出版社 1999)第5冊。
(7)元liのテキストは、王季思主編 f全元戯曲s (人民文学出版社 1990-99)を使用
し、巻数、真数を 1-74のように表記する。
(8) WJV~~館抄本古今雑躍IÜ 本 (6づ.1) は、次のように若干文字が異なる。
泊甚!喪曹孟徳下張遼的遺言F措
(9) テキストは、『三悶志~ (中華蕎j奇 1959)0 W三国志演義』の作者は、「関羽伝j
j主の、この文章から、張遼を関平!の友人とすることを着惣したのではないかと忠わ
れる。
(筑波大学)
(13) 
